


























































































































































































































































































































































































































































































































































川 末庸 誠 ｢微分の導入にグラフ亀卓を用いる一
接線o)イメ-シ調査と曲線を桐べる活動-｣
岡山大学算数 ･数字教育学会誌イ-ヒルス｣.
第こう号,pp59-68,】995
[21文部省検定済教科8 高等学校数学科用 『高
等学校新教苧II』;第-学習杜 平成7年.
r3】田島一郎 『解析入門Jl,岩波番IE,1981
141志賀浩二 f微分領分30譲れ 朝倉書店-,1988
[51曽布川拓也 r曲線の接線の図形的なとらえ方に
ついて(り一定轟とその背景-｣岡山大学算数.
数字教育学会誌 ｢パヒルス｣第4号 pp7ト77
1997
圃 皆布川拓也 ｢曲線cr)複線の図形的なとらえ方
について(叫 一応用と展開-｣岡山大等算数･
数学教育学会誌 ｢ハヒルス｣第4号,pp79-8･'3
1997
(平成 10年4月13日受理)
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